
























































Sound sensation in Japanese-Hungarian
 
onomatopoeia comparisons
―?In support of close relatedness between the Japanese
 
and Hungarian languages―?
































































































































































































































































































































































































































































タイプ 音韻形態 例 数(％) 総数
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mam and woman、food and drink
⑵［space］：うえした、浮き沈み、賃借、up
 
and down、front and back、in and out
⑶［time］：きのうきょう、朝晩、二三度、































































































































































































































































































































































































１．274語 /p/ １．4181語 /k/
２．262語 /g/ ２．3770語 /s/
３．237語 /b/ ３．3034語 /h/
４．216語 /k/ ４．1904語 /t/
５．134語 /s/ ５．1225語 /z/
６．133語 /z/ ６．1057語 /g/
７．128語 /h/ ７． 913語 /b/
８． 99語 /d/ ８． 776語 /d/















































































































































































































































































































































/p/ 274 15 破裂・無声［p］ 46 17 破裂・無声
/g/ 262 14 破裂・有声［?］ 45 17 破擦・無声
/b/ 237 13 破裂・有声［d］ 34 13 破裂・有声
/k/ 216 12 破裂・無声［k］ 23 9 破裂・無声
/s/ 134 7 摩擦・無声［b］ 15 6 破裂・有声
/z/ 133 7 破擦・無声［z］ 15 6 破擦・有声
/h/ 128 7 摩擦・無声［r］ 13 5 流音・有声
/d/ 99 5 破裂・有声［h］ 10 4 摩擦・無声
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